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79年終了・ 701点)、 1981(昭和 56)年にはマイクロフィルム撮影による収集を行い、以後、忍頂
寺文庫収蔵の主要古典籍をほぼ凋羅する撮影書目 711点(全 71 リー ル・ 40，465コマ)を広く閲
覧利用に供してきた。如上の資料的蓄積を踏まえ、 2006(平成 18)年 3月、大阪大学大学院文学
研究科と国文学研究資料館は研究連携に関する協定書ならびに覚書を締結し、以て、忍頂寺・小











"1 この聞の経締は、福田安典「上方文人、忍頂寺務J (W文学~ 1(5)、2000年9月、岩波書唐)に詳しい。





















































上記のうち、 r1 和本Jr2 複製本」の計 160点を大内瑞恵・枠林尚子・丹羽みさとの各氏が、
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刊中1冊 33丁 18.2X 12.9cm 
振鷺亭主人関門人関東米著関東米序[年時










































刊半3冊 44丁 22.2X 15.2cm 















































刊半2冊 43T 21.9 X 15目1c血































































































































































































































届IJりされた読書カー ドあり U2.7X 17.2c田〉
(4ω[権現3制的

























































































































































































































































































刊 /JY合l冊(初・二冊 B丁 17目4X 11目5岨







































































(8わ l..Nさくこ。コいー っとせ，5:t.凶 K司、
いひとつと世• .n. 

















(89) 新内あだt.N< W Jl. wit:品以



























刊中1冊 4丁 19.0X 13.0cm 



















(96) LNIまん青物八百屋さんにみf¥ I.IU 
l弘あお宅mヰ吐吋唱んに£以dこよ
























刊中l冊 29丁 17目。 Xll目2岨
端唄堂撰タ岐廼屋画弘化二年五月好色外史


















(103) 新吉原おいらんくカ丸、さんげ'/¥ L 
A広lA語法1もA刈t喧似台以H

















刊中1冊 4丁 18.5X 12.8cm 


























































刊小合1冊 20丁 18.2x 1.2cm 
江戸吉田屋小吉[ほカサ [出版年不明]
書名目談祷の劇場務礎調による以下の 9点、






























































































































































































































































































套 = (木偏+魁南小史泰拝題I 明治十三年
六月三十日御届
(153) 邸時劃凶あせん























































(161) Sadhana Ausadhalaya (The 
most問 liableAyurvedic Pharmac同fロr
Health and Happiness. The art of 
healing Sadhana Ausadhalaya 
刊 2冊





Sad回naAusadha1aya Cτ'he most 田liab1e
Ayurvedic Ph町四.cy) 伽・ Hea1th and 
Happ恒国s48頁 18.2 X 12.0cm 1930.1.20 
口口市長践・1935.3.20J故防渚不明]
The art ofhea1ing 16頁 16.2X 1O.6cm 
(162)愛憂畝，噛う































































刊 1冊 106頁 22.8X 15.5四1
後藤隆者大阪後藤捷一瞬叶三年九月
(173) 医鳳道化百首いふ犯ラ附伸也岬






















刊 1冊 162頁 22.0X 15.1cm 
? ? ?
(178) 詠楠百絶えげよ統帥<1わ































































刊 1冊 22頁 15.8X 11.7cm 

























































































































































刊 1冊 38頁 23.5X 16.2cm 
















刊 1冊 40頁 21.7X 15.0cm 
佐古慶三著大阪高尾書届昭和二年十一月
(213) 神戸東欧史こ抑制、L



























刊 1点、 23.0X 16.0cm 
三田村鳶魚編 [出版臨不明J [出版者不明]
[出版年不明]




「文三J(;!3 ~6H号、「文科三号.J (65 ~96 頁)、
「文科四号.J(97 ~ 120頁)、「文科六号j(121 ~ 158 


















































刊 1冊 20頁 16.0X 1.9c血


























































































































































































1~4 句踊31 丁・三編33 丁・三編41 丁・四編




















































































野文庫271) 定価二円? ? ? ?? ? ? ? …?? ?
(272)癖三酔句集へき畝，す1.¥(uj.ぅ
刊 1冊 168頁 15.1X 10.9田n
岡本癖三醇著東京俳書堂明治四十年六月
(273) へちまと十年 4設伽現時

















































刊 1冊 144頁 18.8X 12.7四1
内融高雪著東京俳書堂明治四十二年一月
(281) 道のじをりみも似おり






































































































































































刊 1 19.3 X 13.4cm 
東京法木幸雄昭和十→年一月償問j号)
。09) 神戸史談ニテV~ん















刊 日醇日 15年 1月，16年3月3月，9月，1



















刊 2(5-12)，3 (2-8，1か12)，4(1，4-7九5(11) ，6(1) 











































刊 1(3-5，8) 20.2 X 15.0cm 
青柳融嗣小木町傍潟県) 青概房雄昭
和 L年四月悌三号)
不定期刊第八申立 23.5X 16.lcm 智勝幹L
メモ挟み込み
。1η 地唄夜話じうた判3














草」 編輯者・出版者の百種抽出土、 4甥':x:庫 300
のそれと同一母袋未知庵からの献本
。2ω 書物倒~ w:tつおう弘、






























































































































































































































写 1冊 26丁 23.8X 16.40血


















引草〕 たん晶、ずL、必 告発ょくじっ己芳ょう お~
Kな嬉ぐさ


























































































































写 1冊 55T 23.6 X 16.lcm 













































































































































































































































































































































































































達方絵図面iJ 1枚判oX 27.8cm 
「伍四)曹洞酔I三丁目三十冊堀三丁目衛施折
絵図面元治元年子五月清書 3枚 40.0X 
27.5cm 
「伍四)新両酬に丁目三十情掘二丁目街地所














































































































写 1冊 84T 25.5 X 17.5cm 
忍頂寺務自筆大主十←年一月稿成















写 1冊 86丁 25.4X 17.8cm 
忍頂寺型車自筆大正十ー年三月稿成























































































係図 17枚 22.1X 28.5咽忍頂寺務筆




(403) [自筆ノー ト〕 印つ0>-1:








(404) [自筆ノー ト〕 印つb士





























































































































































次記の体裁をとる一冊目は rLondon1st Apri1 
1932Jより fLondnn22nd D田 1933Jに至る
二冊目はrH咽 b田 g16由 Feb1933Jより rLondnn
6也 D回国nb町 1934Jに至るも、一部 日付古靖昔
綜する箇所あり 上記以外の生酪は、 Tokyo，N開
York など 中扉頁あり r1933 M:田伽rin







































藁半紙納 18.0X 13.5問。 I己鉛筆書・ベ〉嘗
メモ類 14枚










































































































































































刊 1冊 162頁 26.0X 18.9cm 
天理図書館編 昭和十五年十月 Syozen











































































































































































































刊 5(6-9，12)，合 1冊 10(1-23) 22.1 x 
15.3cm 
稀書複製会編 防涼] C稀書複製会] 閉口
二年四月傍短期第六回
月報計28点月刊
何66) 日本歌謡集成/付録 l司臥A吋 uφう
せも渇る〈





















刊 1冊 4丁 16.1X 11.8cm 



































































刊 1枚 19.2X 25.6cm 















































































鶴 L鳥の劇に聞はや」劃圃l枚 15.4X 5.3cm 
「おせλ届泊樟jf'V'いせさんくう」表紙 1枚
口絵1枚 14.8 X 10.8四
「わせんいせさんぐう上j本己主 1枚 17.8 X 
13.4cm 
「おせA伊勢参宮下」本文2枚 11.2X 15.0cm 
「真覚声吸ついぜんのおどりうた念仏」本文 1
枚 11.2X 15.0cm 
「たき)1[市弥しでのみちゆき」本文 2枚 11.0
X 15.0cm 








枚 10.8X 14.9cm 
「こひのはりやいた〉きJ本文 l枚 10.9X 
15.0c血



































「島原厚船革遁辞~枚 8.8 X 52.6cm 
「島原太夫道中しるべ:J 1枚 9.1X 52.1四
(484) 鴫原太夫/道中倒壊内 しまIおお争う
ど強ゅうdあ崎p
刊 1枚 18.6X 52.1四























哩蝿鍛路島'J 40頁 19.0X 13.2cm淡路
鉄道編 [;IcI¥周 淡路鉄道 [昭和十四年春]
後ろ表紙に「由良要塞司令制鯛済」とあり
「神話の国/在識の里/淡路島へJ 枚 18.8
X 13.3cm (広:1:た大きさ 37.7X 51.2四) 同
船出不明] 摂陽南船 [昭和十五年二月] 写
真入観eJfi案内、裏面「淡路創:iiJJ rn喜和十五年二
月二十七日由良要塞司令官隊調済」とあり
「皇国発祥/聖地獄路'J 8頁 12.7X 19.0阻
淡路鉄道大阪旅客案内所編 民劇 淡路鉄
道 [出版年不明] 写真入り観彪耕 「由良
要塞司令官院鯛院とあり





























頁と最終頁は~ræ事o 22.8 X 15.5c皿未知庵
著 辰野J [出版者不明J [出版年不明]
掲載誌「しなの」か務の前主書入あり
「週刊新潮掲示劃 2頁(J枚、裏頁闘l同




前後jJr眉E動 21.9 X 14.7cm尾崎弘劫藩 茂
京] 白書春秋嗣 [昭和四年七月] 務の書
入「昭和四年七月文芸春秘」とあり
「女優と文芸家/座談会J 1頁(J枚、裏頁




「人形復興ゼミす」刷 新関駅肢 l枚 10.2






































































































































































































































































































































〔自筆ノー ト〕 (403) 



























































































) 1階附移V三味線草→「三味線草:J (319) 
川柳しなの (324) 
川棚穂麦の花 (24ω 





















































道中繍喋内 →「向島原木先々 萱中御案内」 附)
道中双六 (372) 



































錦のふり袖→ I跨割麟与/錦のふり袖 (43) 
西国宗主郎 (253) 
二也烏亭荒馬十三回忌追善集→ I一日千里訂 (1) 
二世議太対防措磨1>接(254)















































































































































用例カード→ I江戸語薬開制カー町 (421) 
横井也宥肖像考 (283) 
横浜竹枝 (152) 










































別加 材陣 * 
K別 YO →「銀事む (307) 
s.品皿a Ausadha1aya (百e most 田liable
Ayurvedic Pharmacy) for Hea1th and 
Happiness (161) 

























































差出人 点数 差出人 点数
【あ】 伊藤継郎
青木泰 1 伊藤機堂 2 
青柳秀雄 4 稲垣寛一 2 
秋田佐喜子ほか〔秋田信太郎死亡通知) 1 稲垣仁山
秋田信太郎 →「秋田佐喜子ほか」 井上熊太郎
秋庭太郎 2 井上堅 3 
朝倉亀三 l 井上書庖
浅野誠次 →「吉回書庖(浅野誠次)J 伊原敏郎 9 
渥美清太郎 12 磐瀬三郎 l 
天野謙二郎 2 内田治ほか〔内田良平死亡通知) 1 




有山麓圃 2 江口良橋 2 
飯島花月(保作) 31 江戸時代文化研究会
飯塚友一郎 10 頴原退蔵 9 
井口政治 6 → I石割松太郎ほか9名」






石塚清 l 太田陸郎 9 
石橋関蔵 l 大竹健二
石橋鍬太郎 l 大谷繍石 (lE信) 12 
石割タキほか[石割松太郎死亡通知) 1 大曲駒村(省三、九樽道人) 13 
石割松太郎 2 大曲駒村遺著顕彰会
→「右割タキほかI 岡信吉
→「鈴木南陵(好太郎)ほか10，sJ 小笠原久恒 2 
石割松太郎ほか9名 岡松茂
議ケ谷紫江 14 岡村清道(=清元栄寿太夫 (5世))ほか[滑
板龍粛 1 元栄寿太夫 (4世〕死亡通知) 1 
市場 1 →「清元栄寿太夫 (5世〕ほかI
伊藤述史 1 岡本締堂(敬三) 9 



















清元梅吉 [3世〕 2 
清元栄寿太夫 [4世 2
→ I岡村精道(~清元栄寿太夫 [5 世))ほか」
清元栄寿太夫 [5世]ほか[清元延寿太夫 [5
世]死亡通知)1 

































































































































































中村桂風 藤井乙男 5 
中村正二郎 →「藤井源ー 」
中村不二尾 →「辰巳屋書広(中村不二尾)J 藤井源ー〔藤井乙男死亡通知)1 
中村幸彦 46 富士崎放f工(和一郎) 10 
半井桃水 2 藤揮衛彦
成宮武夫 藤田徳太郎 11 
南木芳太郎 19 藤野辰次郎 3 
西野口口口 2 扶桑書房
西村貫一 13 船越政一郎 8 
西山吟平 3 へちま倶楽部 4 
日本近世文学会 細川賀茂
忍頂寺務 11 【ま】
野崎左文 3 前川清二 →「前川守ー ほか」
野田雄宏 B 前川守ーほか〔前川清三死亡通知)1 
野々村蓮舟→「鈴木南陵(好太郎)ほか 10名」 増田五良 9 
野間光辰 7 町田嘉章(博三) 8 
【は】 松井佳一 5 
問民夫 →「鈴木南陵(好太郎)ほか 10名」 松岡口
3 松川弘太郎
服部善四郎 l 松揮重太郎 2 
服部普白 →「鈴木南陵(好太郎)ほか 10名」 丸岡勇二郎
英十三(田中治之助) 28 三上雅清
積回義一郎 9 三河屋旅館 2 
早川石松 三島贋吉
原因棟一郎 7 水谷弓彦 2 
坂東三樟王郎 (7代目]・坂東蓑助 (6代目) 3 溝江高信




日田勇作 →「日田光敏・日田勇作」 宮尾しげを 5 
日野粥三郎 2 三宅吉之助 4 
慶田健一郎ほか[鹿田星橋(金松)死亡通知)1 三宅雪嶺
慶田星橋(金松) 15 宮武外骨 2 
→「鹿田健一郎ほかI 宮武省三 3 
康国政之進 富永東山
弘仲定潔 3 三好米吉 2 
福井菊三郎 母袋未知庵(光雄) 44 
73
森銑三 9 タ霧会 2 
→「鈴木南陵(好太郎)ほか10名」 横山岩吉 2 
森井一雄 吉井良尚
森井康雄 3 吉田潔 5 





柳屋支庖 若月保治 12 
やぶ忠 和田辰雄ほか〔和回高吉死亡通知) 1 
山口敬堂(幸三郎) 10 和田高吉 12 
→「竹中恒夫」 →「和田辰雄ほか」








山本治郎 →I山本恵ほか」 合計 1，366通
湯朝竹山人
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